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1963 Engineering Honor Awards 
Mi~-.uut i llo no r Awarcls for Dbtinguhhcd Scn•icc in 
Engineering: \\'('I'C preo;cnted by th(' lJnivcl"l'lit)' on 
~l::t rch 2~ w three outsliuuling ,\mcric::. n cnginccro; 
:tncl :1 i\lissom i t:orporOttion that dc:; ign~l :uHI buill 
the spacecrafl w carry .•\ mcrica's lirst :htronaut in 10 
orbi1. The prc~ctuatimt:; wok phu c :11 1hc annu t~ l 
Engineering O m\·oration in Jc"'c Amliwriunt during 
the 601 h :mnnal Engineer~ \Ve<'k :n the Univcn;il y. 
The :t\\'aJ'ds went to Or. Harry A. C urlis o£ Kn()X· 
ville, Tenn .. relired d irector or lhC TCniiC'iSCC Va lley 
:\uthorit} and fo rmer c)(-:111 or the Ul) i\ CI'Sil)· ·~ CoJ. 
lege of Engiuc.--ering: nr. R::tlph :\. Galbn:tith. n:uivc 
Mi.stoourian who huhh an engineering «Iegree from the 
Unh·c~i ty ancl is now dean of the CniiC'ge of Engi· 
nccrin~ at S)racusc Uni\'tr~i t ): Or. C urlis l.. Wilson. 
dc:1n of the Uuivcrsit)•'s SC'hOol u( i\l ine'i and Mea at. 
lu rg)' at Ro ll-.: <~nd the McOonnc:ll Aircr.tfl Corpora· 
t ion or St. Louis. one of the worM':; leading acre)· 
nautical firms and m:.kers of 1hc i\lcrru•·y Spacecraft 
in which Col. John Gle nn made his histol'ic Jlight. 
nr. Joseph C:. llog:u\, dean u£ the College of En~i· 
c::cl'ing, presen ted the Missouri Aw:trds nnd the dt:t· 
lions: he :dso rettd the Comoc.:uim1 :u_ldretos of Dr. 
Galbr.ti 1h. who was unable to be JU'C:;Cnt bcc:nttoC of 
ill ness. 
OR. 111\RR\' A. eUR IIS retired <•S J)ircn or or I he TennC~· 
sec Valley Alllhorit)' in •!157· huern::ttionally rcc· 
ogni1ed as chem ical engineer. cchu·:110 r :111cl :•dmin· 
ist rator, he had prcvinw;l)' served a he T VA a s C hic£ 
Chemical Enginect· fmm 1933 tv •938. l'5igning that 
pOliition 10 Hccept appointment iiS de:m or lhe College 
o£ Engineering :tt t he Uui\'CI'liity or 1\lissoul'i, l ie W:t~ 
(le:m hetc for 11 )e:u-s, returni11g co TVA \\'hen 
:q>pointctl d il•ct·lol' by PIC:~idcnl I l arr)' S. Truman in 
1919· 
Bo1 u in Sccblia, Colo .. Feb. 1fi. •8~'1· he J'et.ci, ccl 
hi~ B.S. in C:hem. Engiuecl'iug tlcgrec fi'Hil t the Uni· 
vcrsity o f Color:.do in 19u8, :wd hi.; ;\.i\1. rlc~rec in 
1910. l·lc rccei,cd the Ph.D. degree from 1he Univc•·· 
Uavili S. Letuis 
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Dr. Rolph Galbra;th 
sit) of \Vii\Con.sin in a9••1· l-Ie holds honorary d t•gr<.'CS 
or n .S(. from both Colorado ~uul \ViM:Onsin univer· 
sitics and ;m hOilOraty 0 . Eng. tk-grcc from the Uni· 
ver~ity or Lot~ is\'i llc. 
He has served on t he facuhics nr the Univcrsit)' of 
Colorado, Nonhwestern Uni,·crsity. :u'ld Ya le Uni\'er-
si•y :u: well as the U1\ivcr.iicy or rt. li:ssouri. Or. Curtis 
abo SCI'\•ed :1s chemist wich several illdusnial finns 
during his Gti'CCI', was ch:lil'lu:tn or the Division of 
Chemistry a nti Chemical Technology of 1hc N:ational 
Researc-h Council in •930·,31, and was at one time 
dircnor of researt'h fo r the Vacuum Oil Company. 
l-I e is ;) member o{ lhC board or dii'CCCOJ'S or Oak 
Ridge Jns1 inuc of Nudear Studies. 
Ncar l hC dose or his dean.;hip :H the U ni\'Cr~ it)' 
in .\l arch, •t)·l9· the :)ltulent.s in the College of Engi· 
neering m:adc Oc:m Curtis "etliwr" or the St. r•at's 
i~uc «~£The: ,\1 b:..ouri Shamrock. offic i ~tl st udent pub-
lication of the College. and the clc:m wrote and pub· 
lishcd :t 44·p:tge issue which he tided: .. Sa itH P;H 1'lck 
\Va~ An Engineer." 
DR. tti\U'II GAU JJlAIIII was born :H Ash Crove, Mo., in 
1911. He :mended \ Ventwon h ~ l ili1ary Ac;tdcmy il'l 
Lexington a nd Drury College in Spl'inglieltl. and 1hen 
ente•·cd the Uni\'ersit)' of Missouri in a930. He rc· 
cein.'<l a U.S. in Elcnrical Engineering deg1·ee in 
agg;, and recei,•ed his Ph.n. degree from Yale Uni-
vci'Sity in 193;. 
Or. G:tlbr:-tith returned to Missouri as :111 in!ltructor 
in clcctric.1l engineering fo .- a ye:1r :md then went to 
the University o£ Texas :ts :-~ssist:mt prof<."MOr. l n 
a9<1<1 he joined the staff of Mass.:achuseus ln.slittue of 
Dr. Curtis 1 .. l i r' if.sou 
Technology Rad~1r S<'hool, ;md in 191fi wa" named 
professor or electric:;tl engineering at Ceorgia lnstiUHC 
of Technology. That same year he was named c·hair-
man of tlte department o£ electrica l engineet•ing at 
S)•racu.se Uni\'ersity. He was made clean of the Col· 
lege or Engineering at Syr:~eu.se in •951. :tnd in a9£.8 
recei\'ed the added J'esponsibilities uf exenu ivc ' 'icc· 
presidenl or 1hc Syr:u.:use University Rt~e::t r('h Cor-
poration. 
Dean Galbraith built up gr:ulu:ue cn~i necl' inK 
work ;u Syr;•cusc to a high rank. The full-time facuh)' 
rose fi'Otn :w I() 91, with 70 llCI' ('CIH of the fa <'llll)' 
devoted to graduate instruction and its c·oncomi1ant 
acse~ll'ch. Syracuse abo opened three resident gr:Hlua1c 
d(.ogree progr.uns in engineering at ofl'·c':unp~•" center .; 
in Rome. Entlic'o ll. and Poughkccp.;ic, N. Y., :111d 
over Soo engineers \\'Crc cnrolletl for gr:ulu:tte work 
in these C:CiliCI"S jn 1962. 
Dr. Calbraith h:1s also servetl brief intcn•als in 
industry. and h;as sen·ed on a lutntbcr o f classified 
rcsca•·ch projt.'<ts for 1he U. S. armed servitt~. 
OR. cuRtiS a_ wu.sm.• has been dean of the Un ivcr!lily 
of Mi!IS<)uri School of Mines ;Had Met::tllurg-y <It Rolla 
:)jncc •9-JI · He will l'Ctil'C this spring. Rccognit£."<1 :1s 
one of the n:1t ion's leading engineering ec:lucnc)J'S, he 
is ettually renowned in the profession as ;a m.et:.llurg. 
ical cng·ineer, :b well as an au1hor and an exc;cptio1~al 
sr>eaker. 
On Feb. 2.1 he was awarded 1he 1963 Minera l ln . 
duSII'Y Education Aw;ml or the Americtn In st itute 
of Mining, Metallurgica l. and l'elr()feum Engineers, 
Continued on Pilge 1 } 
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Engineering awa rds 
frum IMJ.!C j 
;mtl in •!tiJ:~ ltc: "·''\ ret-ipicm nf the.· (,,,l.cr fl. Bli\.S 
Mt•tf.ll nf I!JCil prt~IIICcl h) the 'mt ic:t~ nl \mc1ic.1n 
~ l ilit.ll ) Enginct:l;) ror IIi) HUhi.IIHiin~ tl)llll ihucion~ 
10 1tlilic:u ) t·n~inccring cduralinn, 
, \ n.uin• ul Ha ll imore. 1\ltl., Dt.·.m Wil,nn gratl· 
u.tlt-.1 rwn• tht• ~fontana S(hnol uf Min("\ in 1920 
with lh(' tlt·~•c..·c..· o£ Engineet ul ;\lint·'· II <• '('1\Ccl a 
)C.u ,.., ·'"'~''t.mc r<.'SC;Irch ('IIJ,tiH('\'t fot chc.• \n;aconda 
Coppu Cump.tn~. and then ht'f.llllt· lll~rotructor in 
nwr .• llur~' .u che ~lomana. ")(httul uf \linc\, 
lit· tlicl Jotr.ulu;He \\OIL at Culumhi.1 l ~ni\enih in 
~umnlCh uf •!•:t:s·:q. :uul in ·~•::t. ,,c.·m 10 Europe 
wl•c..·•c..· he t<.'tt.'i,cd hi!.. f'h.n. clc..·gu·t· ftmn rhc Cni\(~r­
~it) .,, (.cx:uill$tCn. Germ~lll). in •!•:.tlt lie ltturned 
tn ,\lnn1.n1:• ,,., p1nfe .. !i0r of mclallut~ic ,,J t•nginccl'ing. 
:111cl H 'l11:1illl'd lhCu! und l a ppoiuiCd d t·.•n h)' I he Uni. 
\'CI,i l) uf ,\ l i\'\A)lll'i in l!)p. 
Dean \ Vil\1111 rt'CCi\C:-<1 I he hnn•u ... r tlt'gl ec of 
I).Fng fwm \V:hllington llniH·r .. il) in 'i1. Lnuis in 
19::Jl· .• ml.•rmlhc:r from 1he .\luut.ln,• \(hool of )fines 
1he fullmdn~ 'c;1r. l-Ie is author uf numerous tech-
niLtl 311ick~ on me•allurg) rht'.luh. and c·o-author 
of thr booL.. " I he )felallutg} of Cnpprr ," published 
in 1 ~~ 12. 
I ll' h=-' been ~~ member of the .\mr1 k.m Jnscinue 
of ~linin~ Engint'Crs since 1920. nrul Ita~ 'W!ned on 
ii 'J honnl of dil'enor(j, and :tli cktiuu;m of 1hc St. Louis 
nncl ~lwn ;m:t ~CC' I iOr)~ . and fur l!)fi:l'•C.!j jo; \'iCc·pl't'S· 
itl('ll l u{ l ht· S£H"iCI)' of ~Jin iug Eu~iut•t•ro; of .,\I ME. 
I Jc i'\ :1 IUCii1ber of many other pH•fr, .. iun;ll ~ocic1ie" 
including the American SodCt) ro. l·:ns.tintt'l ing Edu· 
C':ninn, of which he io; \irc-prc_•,iclent. 
f lc j, ·•"-o :1 tn<·mher of the ~fi".nud \.0\crnor's 
C..ouncil nn lfigh<.·r Ec.Jucation. anti j, d1.1irman of the 
Cmt•tnm\ \c:ic:ncc ,\ thisor) Comrniut...- fen Mi"~uri. 
Tm \ltHn,,.,, \UtCR.\1-1 (ORPHM\IIn' of \1. Louis 
~,·a, c it(~l h) the Unhersil) for ih "t':\C l'JUiuu:•l nhility 
Ill tfll• ploinUiiiJ( and cJirCCliUII of ' ig niflt.llll :111d illl• 
flOII:uu pwjcc I'! in techn ica l cnj:;itWCI ing." 
,\ I n~(• ' (Wdhu•lly. 1hc comp:my w:" huumcd "for il~ 
surcc· .... ful c •mccpt<i ~mel implcmencation uf 1hc cngi-
nec• iug th.'t·clecl for Project ~lc_·rcm). Untlca the over-
all '"I)C" i ... ion of the Xation.d \ c.·wn;utlic.t l and 
Sp;•c-e \dmini\lrouion and the roupo.uinn of the .\ir 
Force.· ancl 1hc Xa\). ~lcOonnell \ i1n.1h w:t' in,tru· 
mcm.tl in rulr•lling initial ohjeuhM f-r the project 
'"ithin thirt)·'h months or the 'iJtning of the ;\fer· 
Cllf) ~Jl-1(Ccr.Jfl contract. 
M~ J)onucll Aire:rah, the larg<:"'l cmplo)CI in ;\lis· 
sou11, has been ~ciC<'tCd by NAS.\ 1u dl•vl'lop 1hc two· 
lllan C:ctuini SpacccrafL i\lrl)nnnrll i$ :tho known 
for ih Fll · • P h:111tom. the F~t l 1 1\:-nHhcc. 1hc F3l I 
Demon , tile F4 ll Ph:mtom ll , nncl 1hc F· uu Voodoo 
air('r;J(I. ·1 he Phantom II e~tabli,hrd r le, en new 
worlcl t('(Orc.l~ for speed. ahi1udc anti lirne·tO<limb 
during the l.ut )e:lr. 
The romp:mfs proidem. D:n icl S. Lewis. who 
uccpltd the ••ward for his firm. is d~l) identified 
\\i1h the 'Utf~\lul dt,elopment of IIH~e trah by 
:\ld>onncll. 
lhe lf;.)t"JT·uld C"-enui'e w:h f)()Jil in ;'\mth .\ugu:s.-
ta, '\. C:., :md 1etehetl •• U.S. in . \ cruu:autitod Engi· 
neering tltgll."t' rtuOI the Ct.'Qr~ia lmtiiiiiC uf *"f cch· 
nulnR). lie '('1\Ctl M!\Cn )C"ars with 1hc C:l<.·nn L. 
Mart ill Co .. nf Hahimnrc. ~1tl., l!l:u t ing ;""' th;lfhnl;_m 
and :uh·andnl{ In pt oje< 1 :lCI'Ocl)•n:un i< i,l, J lc joinecl 
the '1:1ff f.r Me l>cmnell iu •HJfi :" Chid ol t\ei'O-
d_>n:unih, :md \<"1\(-cl in munewul lllrlll.l$i,t'lllt' UI posi-
IIOih. In Jul). •!,Olt. hr lx-camc t•r~itlent ami Chief 
Opct,.Uing OfriH·r n( the compan~. 
Wilbur H utsell to ret tre 
Missouri '., ~tih to \uhum, Wilbur lluhdl. '• I· is rt ... 
tirinl( a .. Cl.itl t'c).'lc.h after 42 )Car~ :11 \uhunt . '''hcte 
he h:h h:ul a Jctmukablc record or Soulh(';a'ilctu Con-
fcrcnre rh;unpion~hips. A long-c imc faknd or chc 
f01111Cr M . lJ, 11.1r k man. Dr. lle•·h Hunker. f'h;Jil'-
man or lht l)epaumeut or l•h):.ir:al Edtt(i.lliml :It the 
UniHtsitr. h:td a ltucr £rom ~lr. f-husell. \\'ho 'uoce: 
"Come Jul). r will h:He st\'trallre pai1l\.-bu1 only 
from the lrt;~,u~r·s office. I will ret;tin Ill\ urfKe. 
m.ake 31l) :mc_l all triiM just as in 1h~ J).~hl, h;ne 
secre1arial helf), Cit. Looling OOtk. ou 1921·26. I'm 
surprised that Ill\ office SC3l isn't ;~ rail." llerh says 
Uut~ell'J SWtus :11 1\uburn p.uallel'i that o[ the 
Colunun on our campus. Sporh c<litol' Benny 
Marshall or the Hinningham News devcm.:cl hi~ reg· 
ular daily fOiumn w :1 s.:tluiC 10 "'l l uhCII o£ J\uhmn" 
rcccnl l)'. Esctl')lt): 
"lltv':111sc lime is 1he enemy of u 4! :-til, :liHI because 
laws mu.s1 be followloc_l, ~ood and gentle \Vilbur 1-lut-
~tll is coming to che end of hi~ coaching aimc. He 
arne lile ahe d:t) before )tsterda). :uul 1h011 ,,·as 42 
)taN :ago. ~ow he has reached retirunem ol~\·. \\'il· 
bur I fut"'ll h.l, come co S)mbolize .\ubum. lfc: looks 
like ,\uburn. ffc Sf)uncls like .\ubutn. Fnr ·12 )Can. 
he hai been Aubul'n, 
•• 'When )Oil get 10 he go )'ea~ old (h(''~ ;o). it's 
tirnc 10 chop out :tncl let somebody l'hc tllll the 
boat,' I h tt .. ell S:l itl. ' II \\':IS llOL a fJIIC'IIion or my clc· 
drling 10. J1 '1 manc.l:'ltOI')'. J'm not :ln!ic ip:u iug n·tirc-
mCnl with an) gte;H dct~ l or pleasure. 
·• 'Thrre h.l\(' been UllJ)Iea.)am lime,. \'ou just 
don'l go chrough lhis ule of tear') wi1hou1 ~unc bi1· 
1er wi1h the )\\tet. Hut the plea_,aru th inStt 1101\C far 
ouwumhcrtd the o1hers for rne.' 
"'Ttll me ;obout Wilbur Htnstll. I a1l t'l Jeff 
Reurl. 1hc athletic director who once wa' m1e of 
Coach Wilbur's bo)'s. · l'hc grea1~t single :h')Ct he 
has hacl in hi" toaching is paliencc,' Hean l \:lid . ' He 
takes :t boy who h:ts lUI 1rain ing or expc•icncc :mtl 
wi iJ'I genu ine p:uicncc and tmderst:wding h1in~~ him 
along. lie bclit\'Co; in practicing nine rnnn1h11 out 
Of a )'Car, and he HC\'fr caiJed :1 pr;tcticC off hCt"iHISC 
or we:uher.' 
"He n n point a )Oung man in the dirttlion he 
should go. The dtcency of Wilbur H mstll i• refl..-ted 
in thost he ha.s t:.ught for . \ubum." 
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